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Las colecciones de los
museos constituyen su "alma".
A partir de ellas se investiga y
construyen nuevos
conocimientos, están a
disposición de la ciencia y son
archivos del patrimonio natural
o cultural de los países,
contribuyen a la educación a
través de su exhibición. Cada
os datos sobre las colecciones deben conservarse e incrementarse mientras
las piezas formen parte de la colección. Asimismo, deben conservarse en
lugar seguro y contar con sistemas de búsqueda que permitan al personal y a
otros usuarios legítimos tener acceso a ellos(...)
ICOM, Código de Ética para Museos (6.4)
INFORMATIZACIÓN
DE LOS REGISTROS DE LAS
COLECCIONES
















Algunos países, como Brasil, las
consideran patrimonio
genético.
En el mundo entero los
museos enfrentan hoy varios
desafíos, uno de ellos es el de
pasar los registros de sus
colecciones a un soporte
digital. Esta tarea es de mayor o
menor complejidad
dependiendo del volumen de
objetos de colección y la
diversidad de las mismas. Entre
las numerosas ventajas que
ofrece la informatización de los
registros de colecciones se
encuentra la gestión más segura
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